







































































































長 與 學 校 合 作，利 用
google 地圖方便背包客
尋找偏鄉小校的正確
地址，並羅列學校需
求的物資，除一般
文具、圖書、衣物
外，有的缺門鈴、
有的缺螺絲，需求
五花八門。正所謂
「物質的匱乏尚可克服
的，但真正的問題是觀念
和訊息的落後」。他發現
「多背一公斤」的不能僅停留在
物質層面，背包客更應該「背」去訊
息和價值觀，多和孩子們互動，幫孩子們瞭解外
面的世界，樹立遠大志向。他加強網站社區互動
功能，在網站上開闢了「學校需求公佈」、「需
求搜索」等方便背包客搜尋和發佈需求，並建議
旅行者和孩童維持通信。
「多背一公斤」網站成立六年來，幫六萬名
貧困小朋友建起圖書館，為超過一千所山區小學
發佈困難和需求，參與的志願者成百上千。目前
此項目已得到中國扶貧基金會以及多個企業基金
會的支持，由傳統的NGO轉向公益性質的社會企
業。 （整理：范道瑛）
「多背一公斤」公益行動負責人余志海。
